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Abstract: After the reunificat ion of Xinjiang by Qing Dynasty, in order to have a sufficient supply for the stationed
army, Qing Dynasty conducted various station policies of soldier station, Household station, Hui station, Transfer sta-
tion and Qi station. These station policies achieved great success, pushing forward the economic development of the
border regions, but brought bad effect to the border economic development and social development because of focusing
their attention to the North and lessening their attention to the South, during the implementation of the station pllicies.
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认垦者谓之-民户. , 因商贾而认垦者谓之-商户. ,
由军士子弟认垦者谓之-兵户. ,原拟边外为民者谓
之-安插户. ; 发往种地为奴, 当差年满为民者,谓之




(公元 1775年) , 北疆户屯垦地为 29万余亩。嘉庆
十三年(公元 1808年)扩大为 110万余亩。

















充兵粮。0 ¹ 以原有回地所获备仓充作兵粮, 使民
地转入屯地系统,这是清代早期回屯的一种形式。
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(上接第 13页)据学者研究, 到乾隆四十年 (公元
1775年)为止, 乌鲁木齐、宜禾、昌吉、伊犁、阜康、
奇台、玛纳斯等七个地区, 关内移来参加民屯的人
数已有 72, 023人[ 5]。上述民户有的一开始就举家
迁移而来,但也有一些是光身单丁先到新疆, 等以
后稍有积聚, 才回内地搬迁家口。乾隆四十二年
(公元 1777年) ,在乌鲁木齐有张锦等 1, 540人,在
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